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2025 年に 150 万人を超えると想定され，まもなく多
死社会を迎える．日本人の死亡場所の推移 1）をみると，
1950 年代は自宅等（病院施設以外）が 80% 以上であっ
たが，1970 年代半ばに約 50% に減じ，2010 年代には
約 15% になった．一方，病院・老人保健施設での死亡
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2．1．2　作業パラダイム期（1900 〜 1920 年代）
　この頃の作業療法は，精神障害者，結核患者，戦傷



















































































































































































































































































































表 2 作業の定義 
 
表 2　作業の定義
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